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$QNVW\YąSDYDVDUƳPXV
SDOLNR å\PXV /LHWX-
YRV LVWRULNDV RUGLQR
Ä8å QXRSHOQXV /LHWX-
YDL³ NU\åLDXV NDULQLQ-
NDV LOJDPHWLV 9LOQLDXV
universiteto Istorijos 
IDNXOWHWR SURGHNDQDV
ODLNLQDLơMĊV LUGHNDQR
SDUHLJDV 1DXMRVLRV
LVWRULMRVNDWHGURVYHGơ-
MDV ,VWRULMRV IDNXOWHWR
WĊVWLQLR PRNVOR GDUEǐ
leidinio „Lietuvos isto-
ULMRV VWXGLMRV³ UHGDNWR-
ULǐNROHJLMRVDWVDNLQJD-
VLVVHNUHWRULXVGRFHQWDV
GU6LJLWDV-HJHOHYLþLXV
*LPơPVDX-
VLR  G 9DEDOLǐ NDLPH PRNơVL ãLR NDLPR
SUDGLQơMHPRN\NORMH YơOLDX1HPXQDLþLR VHS-
W\QPHWơMHLU$O\WDXVSLUPRMRMHYLGXULQơMHPR-
N\NORVHPƳVWRMRƳ9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR
,VWRULMRVIDNXOWHWąLãNXULRPEXYRWLNVOLQ-
JDL LãVLǐVWDVVWXGLMXRWL0DVNYRVYDOVW\ELQLDPH
LVWRULMRV LU DUFK\YLVWLNRV LQVWLWXWH  P MƳ
EDLJĊVSDPDåXWDSRYLHQXLãNLOLDXVLǐDUFK\YLV-
WLNRVLU/LHWXYRVDUFK\YǐLVWRULMRVGLSORPXRWǐ
VSHFLDOLVWǐ±PGLUER$UFK\YǐYDO-
G\ERVSULH/LHWXYRV7DU\Eǐ6RFLDOLVWLQơV5HV-
SXEOLNRV0LQLVWUǐ7DU\ERVPRNVOLQLX EHQGUD-
GDUELXVN\ULDXVYHGơMX
 P SUDGơMR GLUEWL 98 ,VWRULMRV¿OR-
ORJLMRVIDNXOWHWHGơVW\WRMXYDODQGLQLQNXGơVWơ
NXUVąÄ7656DUFK\YLVWLNRVWHRULMDLUSUDNWLND³
RPSUDGơMRGơV-
W\WLNXUVąÄ7656UDãW
vedybos istorija ir or-
JDQL]DYLPDV³P
ƳJLMR GDNWDUR ODLSVQƳ
PWDSRGRFHQWX
± P EXYR
IDNXOWHWR SURGHNDQX
QXR  LNL SHQVLMRV
 P ± 1DXMRVLRV
LVWRULMRV NDWHGURV YH-
GơMX ± P
ơMR GHNDQR SDUHLJDV
6 -HJHOHYLþLDXV LGơML-
QƳVDQW\NƳVX IDNXOWHWX
URGRWDLMRJQHWLULãơ-
MĊVƳSHQVLMąJDXGDPDV
YDGLQDPąMąPRNVOLQLQ-
NRSHQVLMąLNLP
EHXåPRNĊVþLRGơVWơNXUVąÄ/LHWXYRVLVWRULMRV
ãDOWLQLRW\UD³ EDNDODXUR VWXGLMǐ VWXGHQWDPV
Ä3DVLSULHãLQLPRMXGơMLPDV/LHWXYRMHRNXSDFLMǐ
PHWDLV³PDJLVWUDQWDPVLNLPYDGRYDYR
GRNWRUDQWǌURV VWXGLMǐ NXUVXL Ä9RNLHWLMRV±6R-
YLHWǐ6ąMXQJRVNDUDVLU/LHWXYD³1XRP
NDLSDVLURGơSLUPDVLVÄ/LHWXYRVLVWRULMRVVWXGL-
Mǐ³WRPDVLNLSDVNXWLQLǐJ\YHQLPRDNLPLUNǐ6
-HJHOHYLþLXVUǌSLQRVLãLXROHLGLQLXEXYRMRDW-
VDNLQJDVLVVHNUHWRULXV1HWLUNDLNXULHãLRWRPR
WHNVWDL SY]5*ULãNDLWơV WLHVLRJLDLDWVLUDGR
6-HJHOHYLþLDXVUǌSHVþLX'HUơWǐSDPLQơWLMRJ
DWVDNLQJRMRVHNUHWRULDXVGDUEXVMLVWDLSSDWGLU-
bo neatlygintinai. 
6LJLWR -HJHOHYLþLDXV NǌU\ELQĊ ELRJUD¿Mą
OHQJYLDXVLD EǌWǐ VFKHPDWL]XRWL WULNDPSLX -R
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YLGXU\MHDUFK\YLVWLNRVLUãDOWLQLRW\URVWHPDWLND
DSDWLQLXRVHGYLHMXRVHNDPSXRVH±1HPXQDLWLV
ãYHOQLDL YDGLQWDV 7ơYLãNH VXVLODXNĊV ƳVSǌ-
GLQJRVDSLPWLHVGYLWRPLRRNLWDPH±9LOQLDXV
XQLYHUVLWHWDV -RQǐ EDåQ\þLRV YDUSLQơ EXYR WD
YLHWDNXULƳNYơSGDYR6LJLWą-HJHOHYLþLǐ1HNHO-
GDPDVDPåLQ\EơVNODXVLPRWDUVWHOơGDYRÄ3UD-
HLVãLPWPHWLVVWRYơV³2WULNDPSLRYLUãǌQơMH±
DQWLVRYLHWLQơVUH]LVWHQFLMRV LUQDFLǐRNXSDFLMRV
WHPRV
$UFK\YLVWLNRVLUãDOWLQLRW\URVWHPąSUDGơMR
Ä/LHWXYRVFHQWULQLǐYDOVW\EơVDUFK\Yǐ WUXPSR
IRQGǐåLQ\QR³ VąVLXYLQLǐVXGDU\PX9ơOLDX
EXYR å\PDXV LVWRULNR $XJXVWLQR -DQXODLþLR
GDUEǐLUUDãWǐULQNWLQơVVXGDU\PDVJD-
OLDXVLDL±8NPHUJơVGHNDQDWRYL]LWDFLMD
LU8NPHUJơVGHNDQDWR WRSRJUD¿QLVDSUDã\PDV
(2013).
1HPXQDLþLRVWXGLMDDSLPDNHOLǐDPåLǐODL-
NRWDUSƳ WRPǐULED±LHML7DLWLNUDVORND-
OLRVLRV LVWRULMRV SDY\]G\V NXULDPH WLULDPDVLV
REMHNWDVPDWRPDVQHWLNLãVDYRSDUDSLMRVYDU-
SLQơVRUHJLVLãWRVSDþLRV-RQǐEDåQ\þLRV,V-
WRULNDPVGDUWHNVƳYHUWLQWLãLąVWXGLMąQHVNDåNą
SDQDãDXVSULHãNDUąWơUDNǌUĊV-RQDV5HLWHODLWLV
DSLH.DOYDULMą
%XYRQXRODWLQLV9LOQLDXVXQLYHUVLWHWRLVWR-
ULMRV W\ULPǐ LU ƳYDLULDXVLǐ MXELOLHMLQLǐ OHLGLQLǐ
QHIRUPDOXV PRNVOLQLV VHNUHWRULXV 7RNLǐ SD
UHLJǐMLVơPơVLQXRǐMǐâLXRVHOHLGLQLXR-
VH SDVWRYLRV 6LJLWR -HJHOHYLþLDXV WHPRV EXYR
8QLYHUVLWHWR DWNǌULPDV  P OHQNLãNDVLV
6WHSRQR %DWRUR XQLYHUVLWHWDV ± P
XQLYHUVLWHWRNơOLPDVLV Ƴ9LOQLǐP LU QH-
JDQGǐ ODLNRWDUSLX ± P 3DVNXWLQơMH
98 VLQWH]ơMH   ãLRV WHPRV ƳJLMR
VROLGåLąDSLPWƳMXRODELDXNDGEXYRSDVLUXRãWD
LNRQRJUD¿QLXSRåLǌULXPDOEXPXLÄ9LO-
QLDXV XQLYHUVLWHWDV IRWRJUD¿MRVH³ SDUDãơ LãVD-
PLXVIRWRJUD¿MǐNRPHQWDUXVLUDQRWDFLMDV
6LJLWDV-HJHOHYLþLXVYLVJUƳåGDYRSULHVYDU-
ELDXVLǐ VDYR J\YHQLPR WHPǐ ± DQWLVRYLHWLQơV
UH]LVWHQFLMRV ± P YRNLHþLǐ RNXSD-
FLMRV/LHWXYRMH±\SDþSULHP
%LUåHOLR VXNLOLPR LU /LHWXYRV ODLNLQRVLRV Y\-
ULDXV\EơV 6XJUƳåGDYR ƳYDLULDXVLRPLV SURJR-
PLV UDã\GDPDV DSLH 3DQHYơåƳ  âDXOLǐ
VąMXQJRV LVWRULMą  /LHWXYRV YLGDXV UHL-
NDOǐLVWRULMąNXUãRNWHOơMRFKURQRORJLã-
NDLJLO\QLUDSWDUơ/LHWXYRV5XVLMRVLPSHULMRMH 
;,;DYDOG\PRLVWRULMą3DQDãLXãRNWHOơMLPXƳ
ãRQąJDOLPDƳYDUG\WL LU MRVWXGLMąDSLH(UQHVWą
*DOYDQDXVNą
2 VYDUELDXVLD VWXGLMD WHNWǐ ODLN\WL NROHN-
W\YLQĊPRQRJUD¿MąÄ/LHWXYLǐWDXWRVVXNLOLPDV
PELUåHOLR±G³7LHVD OHL-
GLQ\MH NDåNRGơO VOHSLDPRV DXWRU\VWơV WDþLDX
$UǌQR%XEQLR WHLJLPX VYDUELDXVLDGDOLV SLU-
PLHML ãHãL VN\ULDL \UD 6LJLWR -HJHOHYLþLDXV
'HMD ãLV OHLGLQ\V DQDOL]ơV GDU WXUơV VXODXNWL
7RGơO UHPVLPơV VPXONHVQLXV GDUEXV YLVǐ
SLUPD Ä/LHWXYRV å\GDL DQW NDWDVWURIRV VOHQNV-
þLR³  VSHFLDOLDL QDJULQơMXVLX 6WDQLVORYX
6WDVLXOLX DWNUHLSXVLX GơPHVƳ NDG 6LJLWR -H-
JHOHYLþLDXVSR]LFLMDL VXSUDVWL UHLNLD MąJUHWLQWL
VX -XR]R %UD]DLþLR$PEUD]HYLþLDXV PLQWLPL
Ä!MHLJXNDLNXULHPVSROLWLNDPVEXVLQWHUHVR
SDDXNRWLWDVPDåąVLDVYDOVW\EHV6RYLHWǐLPSH-
ULDOL]PXLWDLMLHGUąVLDXJDOơVWHLVLQWLVSLUPLDX
MDV DSNDOWLQĊ QDFL]PX³1 $WYLUDL SDVLVDN\GD-
PDVXå%LUåHOLRVXNLOLPąLU/DLNLQąMąY\ULDXV\-
EĊMLVQHWYLHQąVDYRVWUDLSVQLǐ\UDSDYDGLQĊV
Ä/LHWXYRVY\ULDXV\Eơ DWVWRYDXMD WRVYDOVW\EơV
LGơMDL³2.RNLDLVDUJXPHQWDLVYDGRYDXGDPDVLV
6LJLWDV-HJHOHYLþLXV WHLJLDPDLYHUWLQR%LUåHOLR
VXNLOLPą DU /DLNLQRVLRV Y\ULDXV\EơV YHLNOą
NXULGDOLHVLVWRULNǐ\UDYHUWLQDPDNRQWURYHUVLã-
NDL"3DåYHOJĊƳYLVXVMRDWOLNWXVW\ULPXVJDOLPH
LãVNLUWLNHOLDVEHVLNDUWRMDQþLDVOLQLMDV%LUåH-
OLRVXNLOLPDVLU/DLNLQRVLRVY\ULDXV\EơVYHLNOD
EXYR QXNUHLSWD Ƴ /LHWXYRV QHSULNODXVRP\EơV
DWNǌULPąSURYRNLãNL/DLNLQRVLRVY\ULDXV\-
EơV SDVLVDN\PDL EXYR GLSORPDWLQơ SULHPRQơ
VLHNLDQWLãODLN\WLYDOGåLąRNXSDQWRDNLYDL]GRMH
1  %UD]DLWLV-9LHQǐYLHQL9LOQLXVS
2  -HJHOHYLþLXV 6 /LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ DWVWRYDX-
MD WRV YDOVW\EơV LGơMDL .XOWǌURV EDUDL 1U  
S±
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 +RORNDXVWDV /LHWXYRMH Y\NR SDJDO LãDQNV-
WLQƳQDFLǐVXJDOYRWą LU ƳJ\YHQGLQWąSODQąNXUƳ
ƳJ\YHQGLQDQW GDO\YDYR LU ƳYDLULRV YLVXRPHQơV
DWPDWRV EǌWHQW WRNƳ DSLEǌGLQLPą6 -HJHOHYL-
þLXVQDXGRMRNDOEơGDPDVDSLH$OJLUGą.OLPDLWƳ
LUMREǌUƳYHLNXVƳ.DXQH/LHWXYRVå\GǐQDL-
NLQLPDVLUSLUPLHMLSRJURPDL/LHWXYRMHÄ/LH-
WǌNLR³ JDUDåDV EXYR LQVSLUXRWL QH %LUåHOLR
VXNLOơOLǐEHWƳ/LHWXYąEHVLYHUåLDQþLǐYRNLHþLǐ
ãƳ WHLJLQƳ6-HJHOHYLþLXVYLVDGDLOLXVWUXRGDYR
): 6WDKOHFNHULR P DWDVNDLWD NXULRMH
VDNRPD NDG XåơPXV.DXQą EXYR VWHQJLDPD-
VLVXNXUVW\WLSRJURPXVSULHãå\GXV+ROR-
NDXVWRPDVWDV/LHWXYRMHEǌWǐEXYĊVPDåHVQLV
MHLJXQHEǌWǐEXYXVLRVVRYLHWǐRNXSDFLMRVNXUL
VXSULHãLQRYLVXRPHQĊLUWDLSGDUODELDXDSVXQ-
NLQRå\GǐVODSVW\PRRUJDQL]DYLPą
7DLJLJDOLPHWHLJWLNDG6LJLWDV-HJHOHYLþLXV
NDOEơGDPDV DSLH %LUåHOLR VXNLOLPą /DLNLQąMą
Y\ULDXV\EĊLUYRNLHþLǐRNXSDFLMRV/LHWXYRMHSUD-
GåLąVLǌOơDWVNLUWLOLHWXYLǐVLHNƳDWNXUWLQHSULNODX-
VRP\EĊQXR+RORNDXVWR/LHWXYRMHLVWRULMRV7RNƳ
WHLJLQƳMLVJUƳVGDYRYRNLHþLǐLUVRYLHWǐVXNXUWDLV
WHLJLQLDLVDSLH6XNLOLPąNDLSPDVLQƳOLHWXYLǐVX-
VLGRURMLPą VX å\GDLV NXULV WLHN YLHQLHPV WLHN
NLWLHPVEXYRSROLWLãNDLLULGHRORJLãNDLSDUDQNXV
7LHVD NRQWURYHUVLQLDL 6XNLOLPR LU /DLNLQRVLRV
Y\ULDXV\EơVDVSHNWDLQHOHLGåLDNDOEơWLDSLHãLXRV
ƳY\NLXVYLHQ WLNKHURMLãNXRMX LVWRULQLXSRåLǌULX
%HW WR -HJHOHYLþLXV LU QHVLHNơ -LV VLHNơ REMHN-
W\YXPR .DL NXULH 6LJLWR -HJHOHYLþLDXV LãNHOWL
NODXVLPDL GơO YRNLHþLǐ YHLNVPǐ /LHWXYRMH SLU-
PRVLRPLV NDUR GLHQRPLV \SDþ.DXQH DQWLVH-
PLWLQLǐDWVLãDXNLPǐDWVLUDGLPRDSOLQN\ELǐLVWR-
ULRJUD¿QLǐNRQWURYHUVLMǐYHUWLWROHVQơVGLVNXVLMRV
LUGHWDOHVQLRW\ULPRNXULRLNLãLROQHDWOLHNDQHL
6XNLOLPąVPHUNLDQWLHMLQHLJLQDQWLHML
6 -HJHOHYLþLXVJ\YHQRQH WLNPRNVORXQL-
YHUVLWHWREHWLUYLVRVYDOVW\EơVUǌSHVþLDLVâDOLD
PRNVOLQơVSHGDJRJLQơVYHLNORVEXYRDNW\YXV6D-
YDQRULãNRVLRVNUDãWRDSVDXJRVWDUQ\ERV6.$7
LU .UDãWR DSVDXJRV VDYDQRULǐ SDMơJǐ .$63
/LHWXYRV NDULXRPHQơV NǌUơMǐ VDYDQRULǐ VąMXQ-
JRV /..66 QDU\V \UD DSGRYDQRWDV ƳYDLULDLV
ãLǐRUJDQL]DFLMǐDSGRYDQRMLPDLVWDLSSDW6DXVLR
RVLRVPHGDOLX PVDXVLRGGDO\YD-
YR VSRQWDQLãNDPH MHGLQVWYLQLQNǐ LãVWǌPLPH
Lã $XNãþLDXVLRVLRV 7DU\ERV YLGLQLR NLHPR 
PVDXVLR±GVXWULPLVELþLXOLDLVâL-
OơQǐNDULQLRPLHVWHOLRWHULWRULMRMHSULH9LOQLDXV
LUMRDS\OLQNơVHSODWLQR6ąMǌGåLRDWVLãDXNLPXV
UXVǐNDOEDƳVRYLHWǐNDULãNLXVLUNLWDWDXWHVPR-
WHULV P UXJSMǌþLR ± G SXþR0DV-
NYRMHGLHQRPLVEXYR$XNãþLDXVLRVLRV7DU\ERV
SDVWDWR LãRUơV DSVDXJRMH  P UXJSMǌþLR
GGDYơSULHVDLNąLUSUDGơMRWDUQDXWL6.$7
.$63NXRSRMHHLOLQLXNDULXYơOLDXJUDQ-
GLHVVN\ULDXVLUEǌULRYDGX 
6LJLWDV -HJHOHYLþLXVEXYRYLHQDVGLGåLDX-
VLǐVSHFLDOLVWǐLUNRQVXOWDQWǐƳYDLULRVHYDOVW\-
EơV J\YHQLPR VULW\VH RUGLQǐ LU NLWǐ UHJDOLMǐ
NǌULPDV QXVLSHOQLXVLǐ DVPHQ\ELǐ LU ƳY\NLǐ
ƳDPåLQLPRSROLWLND*LQGDPDVP%LUåH-
OLRVXNLOLPRLGơMąNRQVXOWDYRGDLOLQLQNą3HWUą
5HSãƳNXULVVXNǌUơãLRƳY\NLRDWPLQLPRPHGD-
OƳ%XYRHUXGLWDVNDOEDQWDSLHƳYDLULDVHSRFKDV
LUUHJLRQXVSXLNXVSDãQHNRYDVODLVYDLMDXWơVL
WHOHYL]LMRV ODLGRVH PRNơMR LVWRULMą SHUWHLN-
WLQH WLNSUREOHPLãNDLEHW LU ãPDLNãþLDL7XR
JDOLPDEXYRƳVLWLNLQWLÄ0DULMDPSROơVIRUXPR³ 
 P GLVNXVLMRMH Ä.XU 6XYDONǐ GLG\EơV
LãWDNRV"³ %ǌWHQW MR åLQLRV DSLH SUǌVǐ LU 1D-
SROHRQR HSRFKDV6XYDONLMRMH SDGơMR WLNUą LV-
WRULQƳSDJULQGąSDPLQNOR&XNULQLDPUXQNHOLXL
LGơMDL
6LJLWDV-HJHOHYLþLXVEXYR WDUVLJHURML ,VWR-
ULMRV IDNXOWHWR GYDVLD ,ã SUDHLWLHV DWVLPLQLPǐ
QH YLHQDV MƳ ODLNơ ÄJHUXRMX WơYX³ ƳVSơMXVLX
DSLHVRYLHWLMRVUHDOLMDVDUQXRMǐGHQJXVLXâLǐ
HLOXþLǐ DXWRULXV \UD WLNUDV WR OLXGLQLQNDV 3R
±P,VWRULNRGLHQRPLVURG\WRODQJǐ
VSHNWDNOLRÄ.DUDOLXVǋEDV LU%DUERUD³MDXQLH-
ML GơVW\WRMDL LU VWXGHQWDL QHƳVLYDL]GDYRPH Ną
LãGDULQơMR ÄVSHFY\UXNDL³ LHãNRGDPL QHEǌ-
Wǐ GDO\Nǐ 6 -HJHOHYLþLXV \UD WDUVWHOơMĊV NDG
DSLHÄǋEą³MDP\UDWHNĊNDOEơWLVXVXPDYXVLã
YLVR  YDODQGǐ äLQRGDPDV ãLDV SHULSHWLMDV 
PWLHVLRJSUDãơNDG,VWRULNǐGLHQRVVFH-
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QDULMDXVQHSDVNLUWXPH/LHWXYRVNULNãWRMXELOLH-
MXL3DNODXVơPH±PXPVLU9LOQLDXV0DJGHEXU-
JRWHLVLǐMXELOLHMXVEXYRJHUDL%XYRPHNRQNX-
UHQWDL 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